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Edip
Cansever!
anıyoruz
Çağda; Türk şiirinin ustaların­
dan Edip Cansever, öleli bir yıl ol­
du. Ölüm yıldönümünde değerli şai­
ri saygıyla anıyor ve tamamlanma­
mış bir şiirini ya dh bir büyük şiir 
parçasını yaymbyoruz. Bu parça, 
şairin kendi el yazısıyla yazılmış dü­
zeltmeleri içeren özgün bir metin.
ölüm  yıldönümünde Adam Ya­
yınlan Cansever hakkındaki yazı­
lan kapsayan ve ön çalışmalan Edip 
Cansever tarafından biçimlendirilen 
bir kitap yayınladı.
22 Haziran
Odanı odalarından ayıran 
Bir vitrayaın san olaa olaa 
Harbir bulman kandı renginde 
Kırılmayan cam «¿avı
Can blla deği^yalnızlıgı alacalayan bir katnan 
Va ayrılığı ya kealyneyl
Bir fulya na derdi kİ gUkytlzU geçilneae yoaundan 
Oyun bitti,topladın lakanlalarl 
İyi
çok İyi ^
Ne zaman geçtim^di ban.anınaanıyorun
* * a ı y a l a r k e n M ı  KuırU Iin tta rr  s  .
Dıçarı çıkmalıyım bugün 
Ada İle içmellyim çayımı 
O aahll kahvesinde 
Cayma1iyim gövdemi dolayan kandan
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